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ANDORFY PÉTER
J_ jutalomlátéka.
Pj betanulással, csoportok és nagy ..V ivő  | Sln c z c z a l."
D E B R E C Z E N I
Idény  b é rle t V lII-ik  szünet.
(páros.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
IV-ik k is  bérle t szünet.
(páros.)
Csütörtökön, 1888. deozember 20-án, 
Andorfy P é te r ju ta lom játékáu l:
(íirályfops.


















Nareis, Fjora apródja 
Veuzl, Marx inasa — 
Udvarmester —
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— — Kopácsi J.
— ~ Püspök y.
— — Kocsis Etel.




alguazilok, lengyel, orosz és osztrák katonák. Udvariak, őrök, tánczosok, tanácsosok, papok, apródok. 
_________ Történik az L felv. Granadában, a H. és III. Varsóban. Idő: X-ik században.
Az előadásban részt vesznek a kővetkező gyermekek : Sztih Viktor, Valter Lajos, 
Hubanek Béla, Szűcs Béla, Snirer Károly, Farkas Gusztáv, Venyige Ferencz, Polgári Dániel, Khon Samu, Erdei 
Imre, Fogéi Izidor, Hubert József, Bányász Miksa, Khon Etel, Laczkó Miklós, Lővinger Rezsi, Lusztig Róza, Khon 
Heléna, Tásai Juliánná, Laczkó Eszter, Darvasi Eszti, Darvasi Hilda, Fogéi Szerén, Darvasi Bella.
A IH-ik felvonásban előforduló „ V Í V Ó  ü á a s lejtik: 
Hegyessyné, Bátory Rózsa, Sulinka Mari, Csengeri Frida, Egyed Margit, Tájkerti Ida,
: _____________________ Tájkerti Berta, Kovács Fáni.______________ . _______
lx_____________Helyárak mint rendesen.
Kedvezményes-jegyek csakis 3— 5 óráig válthatók. "Rg 
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 -  5 ig Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Az előadás felezéloto pont órateor.______
Holnap, pénteken, 1888. decz. 21-én páratlan bérletben, itt először :
V á lá s  á t á l l ,  (ó h  azok az asszonyok!)
Folyó szám: 82.
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